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??????????? 、
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?? ?????? ? ? っ? 『 ??
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???????、? ?
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?、?????????????、??、??????っ?????? ?、 ? ? ?? ??? ? 、???? ? ? ?? ? 。
? ?? ????
??????
?????????????????、????、??????
?、?????????????。
???? ? ? ??、 ? ? ??
?。?? ? 、 ? 。?? 、 、 っ 。?? 、? ? ?? ? ?? っ?? 、? ? ? ?? ??? ?? ? 。 、 、?? 、 ? ? 。
??????????????、 ?
???? ?? 。?? ?、 ? ? っ ? 。?? 、 、 っ 、?? ? 、?? ??? ? 。
????????????? ?っ
?。?? ? 、 、 、
?????????????????ッ?????????????? ー ? ? ??? ??、?? ?っ? ? ? 。??? 。
??????????、??????????????????
??、? ? 、 ??? ? ?。?? 、??、 ? ? 、 ??? ー
???????、???、 。 、
???? ??? 。?? ? ? っ 。 ??? ???? 、 ? 、?? 。??、 。
??、??????、??? 、 っ ?
?????? 、 っ ……?。 、? っ 。?、?? 、 、????? ? ? っ 、 ? 。??? 、 っ ? 、?? 、 。
???????、??????? ? ???、
??????「 」 。 、??、 。『 』
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?????????「 ??」?????、?????。
??????????????、????っ?「 ?」?????
???? ? ? ? 、 ???。?? 、 ? ? ?ー ? 、?? 、?、? 。 、っ??っ 。 ? ??ょっ 、 っ 。
??、??、??????? 、 ? ?
???? ? ? 、?? ?、? ? っ?? っ っ?? っ?? 。
?????、????? ?、 ?? ? ???? ?
????、 ? 、 ???。
?、『 ???????』???????
??、『 ????』?? 、 ??
??????????? ?? ??? 、 ? 。
??、??? ???? 、 ? ? 、 ? ?
???? ? ?。??
?????? ? ??、? ????、 ?
? ??????、????????????????? ? 、? 、? ?? 、
????
? ?? ??? ?????? ? 、 ???? ? 、? ? 、
?????????
? ?? ?? ? ? ?、 、 ?
?????
??? ?? ? ?? ? 、 ? ????? ? ? ? 、
??????
? ?、??? ???? ??、???? ? 、 ?
????
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??? ?????????、??????????????? ? ? 、 ? ?
?????
??? ????? ? 、? ???????? ? ? 、 ?? ?? ???? ? ? 、? ??
?????
????? ? ?、? 、
???
? ???? 、???? ?? 、 ?
???????
??? ?? ?? ? 、? ?? ? 、? ?? ? ?
? ?????????? ? ?? ? ????? ?? ? ????? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ?
?????????
??? ????? ? 、 ? 、 、 ???? ???? 、 ????、 ? 。?? 、 ? ? ? 、
?、????????「 ???」??、? ? ???????? ? ?。 ? ? ???? ? ? ?。
????????? 。
?。??、 ? ???、 ?? ? ? ??っ ? 、
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????????っ? ??、??????????、??????? ? ? ? 。? ? ??? ? ? ? ? ? 。? ? ? 、???? ?????。?? ? ?? ??????????????? 。 ? ? 。?? 、 ? ??? 。 ? ??? 、 ? ? っ っ っ?。 ? 、?? ? ? ? 。 ?。?? ? っ??? 。
????????????、???っ?ょ???っ?、????
???? ??っ 。 、?? っ 、??? 。 、?? 、?? 。
?????、??????? 、 ? 、
????? ??? 。 、? ???、 。?? ? ?? ?? ?
???? ???? ?? ゃ? ? ??
?、??、? 、 。
図1道 行図2居 直 り
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????????、????????????っ???、?????? ?っ ? ?? ?? 。? ?????
?????、???????????。??、???
???、? ? っ ??、 ? っ ? ??????
???????????????、??????????
???? ? 、 、 、 ??? ? ?? ? 。 っ?? 。 ー 。
???
???????????????、?????????????
????? 『 ? 』?? 『 』 、?? 、 ?? 。
図3羯 鼓の舞
???、?????????、?????????、?????
?????。??????、?????????????????、 ? 、 ??? ? 。 っ 、?? ??? ? ?? ? ? 。 ? 、「?」 、 ?? …… ?。?????
?????????????、???、???????
???? ?? ? 、 っ 。?? っ 。
????????っ??????????? ????っ 。
?????? ??? っ ? ? 。?? 、 ー ? 、 ー っ 。?? ? ? っ?。
???? ????????、 ?
????。?? ? ???。
??????? ? ?、 ? ?? ??? ?? ?
??????? 。 ???? ???? 、?? 、 、?? 。
???、??『 ????』 ? っ? 、
?????? 、?? ? っ
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???????????。??、????????、????、??? っ 、? ? ? ? ? ?、 ???? ? ? ??? ? ??? 。 ? ? ? ? ? 、 ??? 。? ? 、??、 ?? ? ?
???
?、????????
????????????、??、?????????????
????????『 ??????』???????、?????、『 ???????』? ??? 、 ?????? ? ?っ?。
????????????、??????????????
?、????? ??????? ? ??? ? 。 ? 、?? ? ? ? ? 、?? ? ?。???? ??? 、 。
?????????????????????、? ? ?
?、??????????????????????????????。「 ? 」?? ? ???、?? ? ?、??? ?? っ 。 、 、 ??? 、 ? 、?? ???
?????????????????????????、???
???? ??っ 、
???
?? ??? ? 、 ???、 ? 。 、 ??? 、 っ 。?? 、 ? 、?? ? ? ??? ?? ???
???、???????「????」?? ?? 、
??? ????。? 、 ??。 ?? 、?? ? ? ? 。
?、??????
???????、????????? ?、 ? ?
?、???????、? 、 「 」?? ?、 、 ? ? 、
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???????????????????????『 ???』?『 ??』??????、????????????。?????、??????????っ?、??????????
??????? 、 ? ? ? っ ??? っ 。
?????、??? ??? ? ? ?????、?
???? ? ? ??、 ? っ ???
??????? 。? 、
? ????? ? ? ? ??? 、 ??? 、 ??? 、 ?? 、 ??? ???? 、 っ?? ??? 。〈???〉『 ?? 』???????、????????? ? 、 「??」 ? ? 「?」? ? ? 、
????、????????????
???、?????????????????????????
????、 ? ? 、 ??、??、??、?? 。
??、『 ?? 』?「 」 、「 」 、
???? ?? ? 、? ???? 、 ? ? ?? ? ?、? ??? ? ?
???、????? ??? 、 、
図4か ぶ せ
上 にな っている衣 裳は,帯 の所 で,上 下Y'分 かれて いる。
矢印の方 向へ玉 を引いて糸 を抜 く。
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??????????????????。? ?????〈 ????〉?????『 ??』???????。????????????
??????? 、 ?? ? ? ???? 。
??????? ? ? っ?、? ? ? ?
???? ???。 、 ? ?? 、?? 、? 、 っ
???。???????????、『 ????』?「????」??「 」? ? ? ? ??? 。 ?? ??〈?っ? 〉?っ???????????????。???????????
?????? ? 、 ?? 、?っ ? ? っ 、?? ? ? ?? 、 ?? 、っ?? ?。 ???? ?? ?っ っ 、? 、
図5袋 か ぶ せ
上 の衣裳が袋 のよ うに下の衣裳にかぶ さっているので,前
の合せの部分が,一 本,普 通のかぶせ よ りも,玉 が多 くな
ってい る。左右 の前 の合せで,一 本ずつ増えてい る。
???????????。
??????????、??
????「 ? ??。 ? 、 ? ??? ????? 』 ??? ?? ? ???? ?? ?? ??? 。 ??、 ? ??? ?? 。
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つまみ玉で糸を引き
肩を衿が離れる。
前身頃は前へ,後 身頃は後
ろへ裏を出 して下 がる。
図7ぶ っ返 り
上に引 く
図6袋 かぶせの帯
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?、『 ???????』????????????
『 ????』??????????????????????、??、???、?????????。??????????ー?ー ??? 。 ? 。????????、??????ー??、??????????
????、? ?? ? ? ー?? ? ?ー?? ? ???ー 、 、?? 。 ?、 、 ? ??? ????? ? 。 っ 、?? 、 、?? 。 っ 、 、 っ 。
???、????????、?? ?
図9引 抜きの玉
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????????????????。??????????????? ? ? ? ? ?? ?。? ? ? ? ? ??? 、? ??? 。???????、???????????、?????????
????? ? ? ? 、 、?? 、 ? っ?。 ? 、?? ? 。?、 ?? 、 ??? ? ? 。 ? ?? ???? 。
??????????、??????? ?っ? ?? ?っ
????? 、 ? ? ? 、?? っ 、?? 。 、?? ?? 、?? 。 ? ? 、?? ? 、 ?、?? ? ?? 。 ??、 ? 。??????????????????? ?? ? ??
??、? ?????? 、 。?? ? 、 、 、??? ? ?? 。
??、?????????、????????????????
??、?????????????????。??????、???っ 、? 。
???????? ??? ????、?? ? ? 、 ?
???? 。 、 ??? ?、 ? ? ? っ 。???? ?? 、 っ?? 、 ? 、 っ?っ 。 、 、?? ? ? 。
???????、????????????? ? 、
????? ? 、 ? っ 。?? 、 ? ? 。
?、????
『 ????』?『 ??』????????
『 ????』????????、??????????????????、「 ????」? 、「 ゃ 」?? 、『 ?? 』 ? 、 ??? 、 ? ?? ?? 。?? っ ? 。?? ??? ?、 っ 、
? ???????????、????
?? 、 ? ?? ? 。???『 。
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?????????、???????っ?、?????????
?????????。?????、??????っ??、?????? ? ?。 ? 、??? ? ? ? ? 。
????????? 。 ? 、 ? ?
???? 。
???、? ?
?、?? ?? ? 、?? ? ??? 。
?????、???? 、 ? ? ?
??『 ?』? 、 ? 、 ? ?っ???。? 、????、 ? 。 ?、 っ?? 、 、 っ?? ?。
??、???っ?????? ? 、
????? 。?? ? っ 。?? ? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ?、 。?? 、 ??? ?? ? 。『 ????』?????????、??、????? 、??????? 、 、?? ??? 。 、
?、??????????????
?????????????????、???????????
??????? ??? ? ???????????? ? 。 ? 、? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? 、 ー ー?????? ?、??? ?????? ?? ??? ??? ?っ 。 、??、 ? ? ? 。 ???????、??????????? ? っ? ?
???? 。? 、?? 、 ? ? ?
?????? 、 ? っ
?。?? ? っ 。?? ? ?、????
????????? 、
????、 ??? ? 、??、 ? ?? 。
?????? 、 、 っ
???? ?? ? 、?? 、 。??? ? 、 ? ?
???????『 ? 』 。
???? 、
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(a)・中村翫太郎の玉の付け方 (b)一 般に されてい る玉の付け方
(c)お さらい会な どで,な されて
い る玉の付け方
(d)___.pTさ れ て い る玉 の付 け 方
図10
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??????。??、????????????????、????? ? ? 。 ?っ?、 、
???????????????。????????????。
?っ???? ? っ 、?、? 。 ??? ? ? 。
????????? ? ? っ 、?? っ
????。? ? ? ?っ?。? ? ? ??? ? 。 ? ? 、 ??? っ ?。 ? ? 、っ? ? ? ? ? ? ?????? 、 。
????????????? 、 ?
?っ?? ? ?、 ょっ っ???? ? 。
???、?? ?、 ?
???っ 。?? ? 、?? ? 。 っ 、 ??? ? っ ? ?。?? ?、? ?? ょ 。??、 ? っ 、?? ? ? ? 。??っ ??、? 、 っ?? 、
?←
??、??????????????、???????????
???? 、????????、????????????????。 ? 、 ??? ?????? ? ?? 、 ???? ?? ? ? ? ? 、 ??? 。
??????、?っ?? ?っ 、 ?
???? 、??? ? 。 ??? ??? 、 ? ??。『 ????』?「 ??????ゃ?」???????、?、 ???????? 、? ? 、?? ?? 。 、?? 、?? 、 ?? ? ??? 。
???????????????、???????? ?
????? ? 。?? 。??
?
?、 。
???、????? ? ー ー ?
????、?? ?? 。
??『 ??? 』 ? ? 、 、
????? ? 。
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????????、????っ???っ????????、??
????????????、???????????。??????? ?? ?。 ?? ? 、? ? ???? ? ???、 ? 。 っ?? 、 ??? っ 。
???????っ????? 、 ? ?
?、???? ? 、 ッ
??、?? ? ? ? ? 、 ? ???
???、 ? 、?? ? 。 ? 。??? 、?? ????? っ 。
????????? ?? 、 ?
???、 ?? 。?? ?? っ 、??? 、 。?? ?? ? 。
??『 ????』??? 、『 』
???? 。『 ??』?『 ????』?????っ?、?? ?? ???っ?? ? 。???? ??? 。 ??、 ? 。?? ? 、『 』 ???? 。 ? ? ?、 ? っ っ
?????、????????????????????? ????? 。
????????、『 ????』???????、『 ??』???
????? ?
???? 、 っ?? ? ??
?????。
???? ?、 ? ?、? ?
?????、 ?? 。
???? ?、 ? っ っ
?。?? ? ??? 、 ? ?っ ? 。?? ?、 ?ッ ー ? 、 ??? ? ?。 、?? 。
??????????? 、 、
???? ? ? 、
??『 ? 』 、
???? 。?? 、 ????? ? 、 っ ??? ?
????????? ??っ ?、 ?? ?
???? ? 、 ? 、?? ? 、 っ ? 。
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???????
?、???????????????
???????、???「 ??」「 ??」??????????
?????。
?????? ?。??? ??? ?? ? 、
???? ????????、???????????っ?? 、 ?? 、? ??? 。
???????、「 」「 」 、 ?
?????っ? 。
?
?
?
??
図12黒 衣
???????????、?????????? ??????????????ー、???????????????、?
?? ? ? ?? 。 ? ?
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?、??????????????????。
?
????????????????????????????、
???????、?? ? ??っ ??、???????? 。 っ?? 。 『 ? 』 ?っ 、 ???。 ? 。
?????????、?
?、??、 ? ??? ? ?? 、 ???
????????っ 、 ? ??っ ??
?。?? ? 、?? ? ? ? ? 。 ? ? 、?? っ ?? 、 ッ?? ?、 ? 。
????????、?? 、 ?? ? ??
??っ? ? っ
????? 。 ??? ??、? ? 、
????? ?? っ 、?? ? 、「 ?」「 」「??」 。
????????、? ? ?
???? ?????ー ??? ?っ 、 、?、 っ 、 ?
??????????????????
??、?????、? ?????、? ?????????????
???? ? ????? ? ? 、 ?????????? ? っ 。
?????? ?、 ? ? ? ?、??
????
??? 。 『 』? ? ????、? ? 、 ????。 ? 、? ー??? ー?? 。
????????、『 ???』『 』 ? 、
???? 、 ?? ??? 。?? ?
?????? 、 ??? ??? ?
?。?? ? 、 、 。??『 ?』『 、『 』「 」「 ???」? 。
????????? 。 ?
? ????? ? ?、???『 ? 』『 』 ? 。??? ? ? 、?? 。
??????????? 、 ???
???。 ? 、 ?、 ??? ?。
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??????????、????????????????、?
?????????????????。?????????????っ 。 ??? ? 。
????????? ?、?? ? ?? ? ? ?。
???? ?? ?、? ? ? ? ? っ ??。
?????? ?、 、
???? ?????? 。 、?? ? っ 。 、??? ?? ? 。 ??、 。?? ? 。 、 ??? 、 。
????????、??????、 ?
?????っ 。 、 、?? 、 、?? 。 。?? ? 。
??????????? ? ? ?
???? ???? ? ?。??? ? 、 ? ??? 、 ? 。?? ??、 ? 、?。 ??、 ?
?、????????、???????????っ????。
??????、?????????????????????
?。?? ? 、? ??? ? ? 。 ? ??? ? ??
?????? 、??? ? 、 ? ? 、
???? ? ? 。 ? 、???、 ? ? 、 ? 、??? ?? 。
?????????? ? 、
??っ? ? 。 っ 。
???、? 、 、? ? ? 、 ?
???っ? ? ? ? 。 ? ?、??。 ?、 ? 、?? 、 ??。 ? ? 、?? ? ?? 。 、?? 、 ??? 。?? ??? 。?? ? 。?? 。
?????????????????????????? 。
????? ? ? 、
???、 ? ? 、 ? 、 っ ? 。
???? 。?? ?、 ? ?
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?。????????????、??????????っ????。 ? 、 っ ???。? ??? ?? ?? ? ???? ???
???、????????????????????????。
???? っ?、? ? っ っ ? っ?? 。 ? ??。? ? っ 、 ? ? ? っ?? っ ??、? ? 、 。
???、??????? ?? ? ?
?。
????? ?? ?、?? ? 、 ?
?っ??????? ? 、
?
?? ? 、 ??? 、? ? 。
??????、?? ?? 。
????、 ? ? ???、 ? っ?? ? 。
??????? 、 ?? ? 。 ?
??????? 、? 、 ??、 っ 、?? ?? 。?? 、 ?? 、 。?? 、 ? ?? 。??、 ?? 、 ?
??????。
?
???????、?? ????????????????。?
??、? ? ??、??????????????????。 ? ?? ? 、 ? ??? ? 、 ? ? 。
????????? 、?? ?? ? ??? ?
???? ? 。
???? ? ???、? っ
????、 ? 。?? ?。 ? 、?? っ ? ?、 ??? ?? 、 ?? 、??っ ? ? っ ? 。
???????? ?????? ? 。?? 、〈 ?? 〉 ? ? 。〈 〉
?、???????? ? 、 、
? ???ァ??」??
??、? 、 、?、 ? 。『 ??』『 ? 』? 、『 ? 』??、『 』 、?〈 ?? 〉? ?。????????????? 。 ??、
? ?
??????????????、?っ???????????
??? ?? ? ? 。 ?? 、 ??? 、? ?ょ ? 、 ?
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?っ???????????????。?????????????? ? 。 、 ? 、?? ? ?? ? ? ?。
???????、? ?????????????、????
????? ? 、 ?ッ???、 、 ー 。?? ?? 。?? ? 。 、 、?? ?? ? ? ?、?? ?。
??????????????? 、 ? ?? ?
?、?っ? ?。? っ 、 ッー?? ? ?、 っ???。
??????????? 。 、 ?
???????、? っ? ?、?? ー 。?? 、?。 ?? 、?? 、 ? ? ー??っ? ?。?? ?、 ? 、 ??? 。
????? ??ー???ょっ?????? ? 、 ? ???っ
???、 ???? ? っ …
???。???????????????????????っ???。 ? ? っ 、 ? ??? ? っ 。?? ?? ?、 ? ? ? ?? っ?。 、 ? っ ???。
??????????、??????????????、???
????? ? ?。 、 、?? ? 。 っ 、?
????????????????????、 ?????
?? ? ? 。
??????????? ?? 。 ??????? ?
????、 ? ? っ? ? ? 、?? 、 っ ? っ?? ???? 、?? ???? ??? ? っ?? ?? ? 。?? ? 。?? 、 ??? ???、 っ 、?? 。 っ 、 、っ?? ? 、?? ? 。 、
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???????????????????????。???、???? 、 ? 。 ??? ?、 ?? 、?? ?
????、?????っ??????、??????????
?、??? ? ? ?。 、?? ?? 、 。
????????? ? 、 ?? ? 、
「 ??? 」 ? 、 。 、???? ? 、 ? ??? ?。? 、?? 。 、
、???????、????????????????、?????
????。
????、??????、???? ?? ?、
????? ? ? 、?? 、 っ 、??っ っ? 、?? 、?? 、 ?? ? 。 ?? ??っ? 、??っ 、 、 ?。
??????、???????? ? 、 ?
?????? ?? 。 ? 。?? 、 ? 、?? ?? 、 ? ??
??????、????????????????????。
??????????、???????????、??????
?????? ? 、? ??? 。
?、『 ????』??????????????
『????』?????、??? ? ????? ?????、??????? 、 ? ?。??『 ????』??、?????? 、 ?
???? ? ??? ? ? ??? 。
??????? ? 、 ? ?っ 、 ???
???? ? 、?、 ?? ??????? ? 、 ? ? ? ? 。 、?? ? ?、 っ 。?? ? ??、 ? ??? 、?? ? ? 、 、??? ? ? ? ??? っ っ 。
????? ?????????????、?? ? ? ?
????、 、?? 。 ? 、
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????????????。????、?????????????? 、 っ ?、 ? ??? 。? ?? っ? ? ? ? っ?? 。
???????????????、???????、?????
???? ??。『 ????』???????????、?????????っ?????、?? ?? ? 、 。?? ??? ? 。 っ 、??。 、 ? ??? 、 ? ? ? ?? 、?? ??? 、 ? っ?? ? ?。??????????????????。?????
????っ ? ? ??? 。 ?? っ 、?? 。
????????? ??? 、? ?
???? ?、? ? ?、??、 ??? っ?? ? ?? っ 、?? ?、?? ? ? 。
????????、???? 、
?????????????????????????。
??
??????????????、『 ?????????????
?ー??????? ? ? 』ー? ?ー?? ??。
??????? ? ? ??? ?
????? ? ? 、 ? ?? ?? ??? っ っ
????、? ????
???? 、? ?? 。 、?? 、?? ? ??。 ? ? ? ? 、?? ? ????、 ? 、?? 、 、 、? 、 ? 、 ??、 ? ? ? っ 。
?????????????????? ? ? 、
???? ? ? 。 、?、 ? ー ??? 。
????????? ? っ? 、 ? ?
??????? ? 。
???? ?? ? 、 っ
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?????????????。 ?????????、???????? 。
????
??????????
??????????
????? ????????????? ???? ????? ?????????????????????????????????????
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